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表6 肝臓脂質脂肪酸組成（％）
サチャインチ油群（n＝9） コーン油群（n＝9） 大豆油群（n＝8）
パルミチン酸
パルミトオレイン酸
ステアリン酸
オレイン酸
リノール酸
α-リノレン酸
アラキドン酸
エイコサペンタエン酸
ドコサペンタエン酸
ドコサヘキサエン酸
ｎ-6系/ｎ-3系
15.3±0.5
7.6±0.5
5.1±0.4
17.4±1.6
23.5±0.6
19.0±0.7
4.7±0.5
3.7±0.8
1.2±0.2
2.6±0.7
1.1
18.4±0.4
8.4±0.5
3.8±0.5
32.7±0.9
28.2±1.0
0.5±0.1
6.5±0.7
0.2±0.1
0.2±0.1
1.0±0.3
18.3
17.5±0.9
7.6±0.9
4.1±0.6
28.8±0.8
32.1±2.4
2.2±0.3
5.8±0.7
0.3±0.0
0.4±0.1
1.2±0.2
9.2
数値:平均値±標準誤差
